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Inclutae Diaeccscos Calmariensis Episcopo
tissimo, Consistorii ejusdem Praendi, Collegiiq;
s Carolo-Gustaviani Ephoro araplissimo.
■ Nec non
VIRIs plurimum Reverendi/ & PratlariJJimu D». ,
MAN REAEo2@®®tO.®3@?/
haut ita pridem Logices & Metaph." in Acad.Londensi Prof. Ordin.
, jam vero in illustri, quod Aboae est, Palladio, s.s.Theol. ProseslV
Eztraord. nec non Eecl, s svec. Ab. Ecclesiastae , Nutritio meo, ut
propenslstimo; ita qvovis obscquii officiiq; cultuproscqvendo. >
M. OLAO REPLERO, s.s.Theol.in Calmariensi
" Coileg. Lectori, Consistorii Archi-Pratposito, ut & Pa-
stori in s&t)/blim Praeceptori sidelistimo. ’“ • * .
M.BERGERO FOLCHER,Histot. & Eloq.
: Rom. ibidem Lectori,Consistorii Adsiflori, arciscj; Calmar. Pa-
>\ /stori, antea itidem Praecepi» indeseslb. > |*/| - .Vvs. ‘s
M. CLAUDIO JOsssc/ Log,'&Ph>E Lectori,
s-Colasi storii Adseflori, nec non Templi Cathedralis vice sibri/«4
M. MICHAELi VIPPERT, ejusdem Coilcg.
,i Gratcaeling»Lectuli > Consifloriidj Adseflori.
I .-,>** -n ■ <•<’.» Ut &" " ' ’ J ’’ *■* ■* ’ ■ ■
1 Perquam Reverendo ($ DostifflmoFiro i \ ; ■ jDn. IsRAELI O. LHIMONTINO, Xenodochii
Calm.concionatori ,parcijti ut optimo; ita qvavi» siliali reveren-
.-K-, tia devenerando.■ • - . *
Dn. ‘JOHAN Nr^Wrcsmail/- Curiae C«lrn;Ng-
s tario, Patruo luo pl,'honorando. , • ■
Meamti, Patronis , Parenti, Promotoribw atatem sufritiendis, hanct
dijstrtatiunculam , tenui lice&Minerva, eonscripta>in debita obser>
_ virui* inimisj graticirtiJsimujtK^is^Vjbjimilimssdotdice^edicoi
Unccineprimtl intenti tnei,qvem cernitis,sati/ eumq,
nec satis maturum susitneremne Vesirts Nomini-
bus ,qva non msi consurnmatt(simum reqvirunt,con-
seerarr, diutinas Jane dubtas/si vehi /agitationes.
Nec injuria. Videbar enim mtht videre silum i-
psum tonge infra Vestra in me menta locatum.
Nec id a vero abludit. Et enim Tu, Reverendissi-
me Episcope,Patrone Magne; ea &parentes meos & meipsim Affle-
xus ef benevolentia, non quidem beneficiis orbata, sed Cummis orna»
i£Js , ,«qaM■* ,
* m ?tm
, 3***’*'<-* ,A w, «* .■/«a: *„ .»‘ - ,
ta j .adeo ut mortalium ingrattssimus taetretur, qui non ejus[al-J i iLJ 11 ■ iii »«<«*.*»M4 ,
tem remintjeerttur • sicum\reserendo Anon sit. - Tupariter Plurimum
Reverende .(siAmpliss, Dn Prositeor Mecanas optime, posiquam buc me
detulit benignus ille rerum humanarum moderator Deus O. M,
informationique siliorum Tuorum dilectisimorum''admovit , sate-
-Iri nullus dubito;totI sianta£ beneficia in me collata, ut, si cum : tem»
sori's intervallo conserantur, illa ultra procedere putem. Vos itidem
‘ Mecanates & Promotores, ex quo sidolesicentidmMusis'ditare capi,
omnem, quod dicitur, lapidem movere non intermisisiu, « quo minue
ad altius siudiorum culmen me elevare non estis:conati , semina<v j -
: menti sapientia instillando, mox'praetitis confirmando. ■Tu quo <k1 ■ i*ttiM«■** aM«aervHsi*J»s • .*■ .tiy-,- ' jt« _ s inMstiPi ,-t*-s ■*• .•rearisiime Parens, 'prester quam * quod natales Tibi debeo ; etiam per
omnem vitam, silum, qvum domestieam, verum etiam exoticam.
.




«**» pwt Wp*ap> , ~ , »»■» :\hausi auram, nullum paterna, benevolentia pignus cmisisii. ' Tanta
sini vesira in me. beneficia. Verum quid pro illis reseram ? Vires
sini, voluntsisota promta si offert, 1 Quam hocce Acade»
mico, utut tenui, dttlarare animus e si. Accipite itsisa Mecanates,
Promotores (si,Parens dileilijsime,ut [oletis, hoc esi, benigna serinae
fronte , quod animus piisitmsis exhibet, Ego vero calidas preces es-it, vmm msi*saenam # t* .~ " ■T " ' .•Hj~~rr~r - . 1— iMiipaii» m
: sundere, nunquam defixum, velit Deus vobis omnibus, ' vitam camd*
inlongam annorum seriem saustam, felicem, projperamx vegetant
concedere, donec finito hujus vita labor curriculo, tandem in
gaudia nunquam, desituratintrelisa.tP‘alett!. \





:* Pirum Juyentm Virsetum'*tUiintU]lUiurm'4. decore
* con(pkmmy Prgsiantisiimum ''}s ~ -■ ;
Dn. OLA U M Leimontin,
De AFFECTUUM INDIFFERENTIA
proprio hMarte disputaturum» Amicum
A^-v A . & Commilitem apprime di-
: r'V.J. "■■ir tiXlt'»’* lectum .•«igV?Rv•'»'i'sMstsfflJ *• -■• s
«?#<>#% ■ s ‘ ••• <* *> .v’ ‘-r; -Fictus, qrales, lint sc ovando Doni*
, :.?> v - ' - natum-» >" , ■ *:i%?>*>v *V A» -2988880* ®*A’Ai.viv.Detrectant .rectae;rationis, ;qvomodo'
1 sms &
Cogendi ~monstraV;tua;& prasens*
Qvam nunc divulgas j bene succedat labor hiccej
Vergat & in laudem Jublimis Numinis opto l
L. M%. utut bccopattsiim&s
« "’V's seffosit' ;/
; sIMON saspo/
Mer.& Log. Prof. Ord.
.
* h.t. Acad.Rector. .
Thes. I.
Originem (£ ortum pugnkl Rationis. appetitus indi
cabit. • : Vr
' sr. r /"•'
> ■ 'O’ ; J ‘ .lominemin primordio rerum,rectum,
id cst, nulli obiiqvitati, nulli concupi-
scentisc prava:, nulli Eruptu* diseordia:
obnoxium» conditum csle , non saV
' era modo pagina exprimit Eccl 7.V.
verum etiam omnes verse & orthodoxa:Religio-
nis patroni, praecunte illa, marcule nullo non tem-
pore dcsensura iverunt, & hodicquc desendere-
cenentur* - Nec immerito: tum enim ne ullaqvi-
dem in eo erat rationis & appetitus (ensitivi rvs&srsy
cum & hic, ut & ejus motus, hoc cst, affectus lub-
jicirentur tum qvoad excitationem, tum
qvoad durationem, cum qvoad intentionem & rc-
missionem; (cd omnium virium rvavissimus cohi'
centus, & appetitui delectabilius fuit rationis im-•y~ . s "■ •&, • . , v- ■-»;* m— • ■** - ■’■ • 1 ;■«" ■perium scqsii, m contradi] dsc u m ejus insurgere.
At poslquam per nunqua satis deplorandam, prae-
cepti Dei ppsiti vi, denon comedendo fruCtu arbo-
ris vetitx, transgrcssioncm , jacturam imaginis di-
vina:, de qvaEph. secit, tum demum ortum
traxit naturalis illa rationis & appetitus lutajiraqvi-
dem ut &hicrationi raldesemper reludlctur,&as-
sictus rationem vel antevertant,vel non raro ever-
tant, Vide Mcisncr. Phil, sobr* set- 9. qv. ;*
nec non 4. cap. s. item set. 2.qv,/. non suse minus
qvam egregie hac dere disputantem. Cons. Horne/,
lib. j.c, j.&1,2, c. 4. Vendcl.sct.i.q.?* Nec ha;c
res Arilt. fugiebar quavis ejus verae causa; esset igna-
rus,cusiilib,i,Eth,c.uir, itaj Rationem, inqvic, Jem-
per ad optima nos hortari; esso autem altud <p>idpiam inna-
bo: nempe Appetitum, qvi rationi repugnat, nonsecus ac
membrum paralyticum, <p>od cum dentrorsum moneas,
sinistrorsumperversejertur * Et scalig. exercit. 907,
sateri non dubitat, ignem a/p>& mn magis ejje contra-
siam yvam Xeyniiv tZ k\oyu,
Thes. II,
Gypanta sit asse&uam iis, nimtnon absolutasedlimitata,
quatenus mali sini dicendi, et>oh>et.
Utut ita sit, inde tamen non efficitur, appeti-
tum, ut & ejus motus in se esso malos, utstoici vi-
dentur cxissimasTc,nisi qvoadcxcestum & desic-
tum, &inqvantum reta; rationi advectentur*
Alias n, frustra soret Ethica seu morum disciplina,
qvippe qvse astetibus dirigendis corrigendisquc
(non autem evellendis aut exstripandis, ut stoicis
placet,/ cst destinata. Non qvidem esl negan-
dum magnam illorum efficvim, tantam ramen ci&
se, ut aut voluntatem cogere, aut asiones ;.'no;
slras reddere possint invitas, id esl qvod negatur.
Etenim si per se illud sacerent, i femper utiqj il-
lud .usu veniret* Qyarenoni neo mmodcco mpa?
rari poterunt cum- Bucephalo Alexand* M. non
alium nili.; Alexandrum, i. e. Remorem indusiri-
um, patientem. ?’-H v •
> Thes. III* ' : --'v-kyA
Peripateticorum stoicorum longediyersisiinsp Jintenti-
saMterei» divortia exponet. .:.*V.d u sq
•0 His ita praelibatis- propius nos ad pratensaccin-
gimus negotium» considcratsiH nutu > Aslcdlus foa
natura mali dicendi l 1 stoicis certe non aliud
magis in ore & calamo est? 5 qvam ut probent eos
esle per Ic malos. Unde definiunt cos per pra;
vas opiniones, judicia levitatis, animi morbos,
perturbationes passionesq;, sicut cx mente eorum
Cicer. 1.4; Tusc. Quod. & seneca Epistola |tsidc«”
siniuntreosq, collocant in facultate cognoscentc,
sicut .Chrysippus* voluntate, in sapientemque ,
qvem Collegam Deorum dic gloriantur, cadcse_j»
, negant- |Et saric sidibi conflaret ' stoicoru m . sen -
tenria non csl dissitendum iqvin vocandi essient
mali.; Verum enimvero sobrie magis bae de re_j?
.semiunt Peripatetici & Academici, qvum indis*
serendam illis tribuant, in appetitu sensstivo re-
ponant, & in neminem non cadere asfirmeno,
liquidem rcveratalcssintmt inanimaliarationisex-
pertia cadant, nobisq; ita sine familiares, ut nec
imperium, nec Philosophia illos tollere sit potis,
Tues. IV.
tQaiddeih pt[enitendum 3 sinaturaliter consoderentur e*
narrabit.
Ut autem latius nonnihil totius rei indoles stJ
pandat, penitius paulo in eorum naturam inquire-
re juvabit. si Astetstus in genere natura: pensi-
tentur, eos bonos esse vel hinc conslat: quod Ani-
mali dati repedantur ad sui conser vationem* sicut
ex aste&ibus appetitus tam concupiscentis,quaiiLj>
irascentis satis patet. Dein sunt (limuli ab ips©
Deo nobis inditi ad honcllas adtiones tosi. Vos-
sio lib.2,part.Orat. c.2. Huc accedit, aut appeti-
tum hominifruffradatum, vel perperam,aut mo-
tiones ejus, hoc cslassedlus, in malis non eslc nu-
merandos. Et qvomodo qvaeso id poterit dici
malum quod a naturali facultate prodit 5 quodqj
m bonum tendit? Plura argumenta hucfacientia
habetstratemari Instit.Eth.U.c z.
T HEs- V.
G>u d sit tuendum de tus , si in genere morum conjura
eorum insiituatur , aperietJ'
ilsl Ethice (eu moraliter perpensi longe aliam
considerationera nobis sidunt. Tum enim indi?*
serentes, hoc csl: nec boni nec mali censendissqva-
tenus scil.* sunt adtus non imperari) : sed per virtu-
tem boni, a cujus norma si abeant, mali, quo ion-#
gius eo pejores evadunt. Qvareidem ad assedlua
applicari posle arbitramur quod de fortunae: bonis
. i • *',.»• ... . N ■ - - ■-testatur Tcrenc, Heaut. ai. sc. 2. &>ui uti sit ei boni ,
qui non utitur reflo, mali ac proinde talessunt qualia ani-
mus quipositdet. , Unde Alcinous a(limilare affectus
non dubitat duobus fontibus natura profluentibus;
unde si quis hauriat quantum (si cum oportet silix esi,
quiplus vel minus, miser (si infortunatus. Ut ex co no-
tat Hornej. iib. 2,c.5» Hinc sit, _ucabasie<stibus,qua :
sunt affectus, i.c. nudi & simplices,animi motus
nec boni, nec mali moralirer audiamus; licet hsec
verba cum grano salisaccipienda, sed utredeam
unde sum digrestus. sicut enim edere, bibere &CJ - > ' „> '■ ; .
loco moveri, qua edere;bibere & ambulare (qvae:
etiam adlionum indisserentium nomine apud E-
thiebs venire solent) non csl malum quid» licet c-
'• ~ » .- . *■ •
' ■ ■r, .: • # mdere, bibere» tempore, modo# loco &c.inconveni-
enti? & ire in ganeum» sit viriosum; ita dcssderi-
um, odium &c. qva talia, non sunt malum qvid,
qvanqvam desideriumrei illicita;» sc odium virtu-
tis turpitudinem involvat, qvum moralitatcm-.
astionum nostrarum, objectum maxime specisi-
cct; ita tamen ut non excludantur sinis & circum-
stantia;, qva: etiam non leve momentum inter-
dum habent.GonluI.Hornc) I2.C.2.
Thes. VI.
p>Tesiimonti loco Asse&um iram 'adducet': ! n■ '
v Et si negotium altiori mentis lance perpende-
re velimus,: manisestum evadet, illos csle indis-
serentes. . Inqviramus (altem m unius vel alterius,
naturam.' V.G. Ira, qvanqvam sit affectus omni-
um vehementissimus, utpote qui rationem violen-
ti(limo su impetu sede (ua deturbat, sc vultum 1
totumq, corpus turpissimo habitu sio deformati;,
ut ira correptus, a surente, solo tempore disserre?
vjdcatur, si rationis limites transgreditur; tamen'
cum secundum sespecctctur, nec bona nec mala;
moraliter audit, sed si justa moderataq, sit, lauda-
bilis cst; Qvin & necestaria sit omnibus in Ma-
giffratu, imperio,, qualecunqj demum
illud sit, conssitutis. Esl enim Magistratus mini-
sler ultor Dei adiram, id esl poenam Rom. jj. v.
4* omni facienti malum. ' Etiam lentitudo sc ni-
mia indulgentia illis vitanda, qui qvo quomodo aliis
praeli nt. 'Nam omnem disci jpsinam■ Iabesa dia
latissimamcp seneffram sceleribus aperitinVpunitas ;
peccandi.; sUndejjust* ira dicttur.frirsus‘<p>dm amor
glori* Deitsieiatis , juHtii*,ab omnibus exilii. E contra-
rio, si immoderata, injusta, temerario; culpa* non
.vacat.;vHincdcaqs videre ess, Iram, si rationis im-
perium audir, bonam, sio malam,in seau-
tcm cdnsidcratatn, indisserentem cenferi debere.
Nec impcdicqvdd Cicer. 1,1. offici omnem iram
in puniendo prohibear,dicens: ; Eum, qviiratus ad
puniendum accedit, nunquam mediocritatem te-
nere inter nimium & paru ni? a (i. Id de ea quas mo-
dum excedit, qvaeque majorem desidi© poenam ir-
rogat, intelligeridum- Id qvod seqventia mon*
strant verba, übi optat, ut qvi imperiis praesum non
iracundia sed arqvitate ad . puniendum ducantur#
Hinc obiter notandum: iram & iracundiam- pro-'
miscuc apud scriptores:sumi, cum tamen accura-
te loquendo haut parum discriminis intersit. Et-
enim prius vocabulum simpliciter affectum» poste-
rius habitum vitiosum Mansivetudiniin cxcesTu op-
positum, designat. Nec Apostolus,iram,scd ejus
vehementiam & diuturnitatem damnat 4.v.»6,
. ngij I**l &s*ctpia>t]e: , o pt] cJTnsviru itti tui Tm^yur-
pu vpur, Irascamini, hVcest.si,commoveamini,'.ex-
.ponente GlasTio Philol sacrs lib. 2-p'tsj- & nolite
peccare; ne occidat(ol super iramvcsiram, Qyin.
&ipsi DEo bono illi absolute summo, tribuitur,
non qva vocabulum,cum verissime &
ratione infinita Deus ex justitia irascitur peccato-
ribus & ultionem de iis sumit. Et tum qvidcm
vox qva humanu» ejusmodi affectus exprimitur,
prius ab omni imperfectione depuranda mente
sideli, atqvc sic de Deo rite inteiligenda cst, Vi-
deatur nominat:Glassius lib. V. Phil. lac. p. nc.
Irascitur, inqvam,non aste<siivc,scd effective, non
formaliter, (cd virtualircr, Nec obstat illud Poe-
tar. ira suror brevsisjcum ibi non sic definitio per-
secta,’ nec indigitaciram qva talem, sed qva: mo-
dum in iraseendo non servat. Necdeniquc serit
nos illud senecae* Ira si rationem audiat non cst
dicenda ira, cujus proprium est contumacia, sed
alio nomine essec appellanda* siquidem &iratisi-
bl consiant &scsc continent, cum eos imaCtos in-
columcsq; dimittant, etiam tum, cum nondum i»
ras servor sit sedatus. Et notum cst illud Platonis*
Vapulares nisi iratus esiem. Haec de ira sufficiant*
Thes- VII.
Robur proximi praecedenti The/s per metus ajjertionem
* addet s
Qyoniam cxuniusTessis sermone ssata res non
esi, idcirco c re ducimus, si etiam alium , metum
scil seu timorem sub examen revocemus, & de-
prehendetur, non aliter cura shoc aste<stu, qvam
cum eo, de quo nobis actum, comparatum. sic
solicitudlnis cautionis metum esse malum nemo
asfirmaverit. Pro salute Patriae Imperatorem ti-
midum esso indecorum non aestimatur, cum tem-
pestivus metus (it prudens securitas, & intempesti-
vus contcmtus cst temeritas insidi!? patens# Itaj
cum ultimi discriminis tempus ingrueret, Alcxan-
dsi M. Herois incomparabilis fiduciam in solicitu-
dinem versam tcstatur Curt.l jc e* 1 lib. 4. e. 12.1-
dem asfirmat de lulio Cael. Florus lib. 4« e. tt Nec
timor cxVtlus qualis subditorum debet esso in Magi-
strae m,nccjs/M/*.r,qvaIis proborum liberorum in
parentes, nec naturalis sclegalis su a laude cst frau-
dandus. Contra ea# pro timore dissidentiaUJcrvili,
ut is etiam idem laudis mereatur, neminem pu-
gnaturum existimo. Qvalis suit sardanapali Regis
Assyriorum, de qvo Jusscm. lib.t.c ?. &c. Valet hoc
in universum. sicut enimirasei & dolere,quatenus
tale qvidest, mali rationem non habet* ita time*
re, qva timere, malum qvidpiam non ess, qvan*
qvam irasei innocenti & dolere propter volupta-
tem amissamjut & timere ubi periculum non sd-
est, & non timere» ubi maxime opus» vitio mento
vertatur, Adstipulator huic sententia Augustd.p.
deC D» halcipeccanti ut corrigatur, contristari affligo
ut libereturt periclitanti timere ne pereat, nejcio utrum
quisquamsana consideratione reprehendat?
Thes. VIII.
Tesem tertium, amorem putatsislet examinandum.
sicut sacerdotes Aegyptii in suis Hicroglyphi-
cisper aqvas odium 3 ita per ignem amorem ex-
primi volucre» Nec est dissitendum ejus vim esso
potentissimam. Unde tot Patrum, tot Phllosopho-
rum, tot Historicorum 8c Poetarum (ementia; par-
tim vehementissimum illius impetum» partitn vitia
qvae illum & conseqvuntur, &cdncomitantur,de.
monlirantes» occurrunt,ut ancipitem cogitandi cu-
ram' asserant, num Jqvis in desindere
sustinear. crura enimrcro eam dubitationem
facili negotio hujus 'affectuscum ceteris ratio indo-
les q; eximit. Etenim amor in se sjpestatus » nec
bdhus>nec malus morastitcrcibsed per virtutem bo-
nusi ab' eidem si!dcslcditVmalus sir.Qyis enim qvs«
(o unqvam amori licito* benefio, puro & non su-
cato (qualis rcqviritur in piis lubjc<ssisi«ga?|(uum
Regem & Magislratum* in Auditoribus crgasua-
animarum Pallores, in tribus istis soderatis
Domcstica: ; partibus qv»i familiam constitu*
unt, : maritali videi: inter maritum & uxorem;
Paterna inter parentes & liberos (qui ar(^issimus
ess) herili inter Dominum & servos) luam laudem
erit denegaturus} His addcrclicct amorem in pa-
triam, qvi ut loqvitur Cicero lib. i essio, omnium
omnes caritates in le complexa cst. Vicissim Ii il-
licitus, inhonestus, impurus, qvis ram ablurdus csi-
let ut iplum non culparet? Ratio disferitatis haec
cst} si amare seqvarur re&ae rationis dictamen,
bonum, si non, malum qvidest: amare vero,in
qvancum amare, nec boni nec mali rationem ac-
cipit* Verbo: virtus ut (£ vitium ex
animo agentis dstimandum j pari quog modo asfixus an
moraliter boni t>el praVi sini ex animo agentis intelligen-
di. Idem de reliqris asse&ibus judicium esso.
Thes. IX.
Limitationem reBriBionem Thes, V.&c* continebit .
Qvanqvam ita sit ut indisserentiamAsse&uum,
ieu qvid de bonitate 3c malitia eorum morali sic
(lacuendum, satis assertam putem, tamen ultima
verba Thcscos proxime praecedentis,cum serupu-
lum cuipiam non immerito injicere polsint,
num de omnibus in universum asfestibus i-
dem sit judicium, occasionem limitandi paragra-
phos nonnullos, praebuere* Qvare (ciendum &
probe notandum,qvod qvidam asfixus ipla statim
appellatione turpitudinem aliqvaminvoivant,qva-
les invidia, impudentia & similes qvi^
bus animas assicitur. Arislr, .l isiEthrc; 6:Qyoni-
■Vra?non notant simplices affectus & nudos animi
motus sed asseras" a ratione exorbi-
tantes; seu non iis significantur i nudi affectus,
affectus &adioncs curncircumstantiis conj undae,
a qvibus bonitas & malitia moralis,scuhonest:unt
& “iiilioncstu m pendet. Rationem : ei: petunt :ab
actionibusl humani»; Nara sicut surtura 3 adulte-
rium caedes <scc» non tantum sunt asiones, scd &
asiones 3 tramite redae rationis aberrantes; ita
nominati assictus, non assictus soiu m tssedafr
sestus orbitam rationis deserentes. Id qvod ad
oculum' dcmonstrat illorum: definitio. Nam in-
vidia nihil aliud est, qyam aegritudo suseepta pro»
prerres alterius secundas, qva; nihil nocet inviden-
ti. rEt imKtupK*iti* definitur laetitia percepta ab a-
lienis rebus adversisiseu aste&us mixtus ex odio
& gaudio; Qvaecunq, ergo conveniuntin unotcr-
tio » illa ipsa inter se convenire ncccslc est; &
Parium eadem ratio, Nec Vssc&usLtantuni
ipsa' appellatione vitium aliqvod, scd& 'bonitatem'.
*
*
• si'. •I <5 ' ■- ■ • I ■implicant. Ut pietas liberorurain parentes,&ho-
rum yicissimVijw' in sobolem, miscricordiainemc-
sis, pudor. Zelus &c. qvo hia m non soium affectus,
scd affectus cum reda ratione conjuncti sunti vid*
Horne); 1. serat,M.CJ.Burgcrsdildea: Phil.mor.
c. $,&;/.
■'& : - HEI. X.
Ratmism, quo Vcripatici ($■ stoiciposstnt conciliari, tmr
itt /idtrabit , L . •
Exposico, pro ratione instituti nossri,& asfixus
se actiones bene mulcas dari, qvarutn nominibus»
bonitas & ; vitium csl: implicatum $ superest dilpici-
amus, qvomodo conciliari & a mica m.. tranfactio-'
nem inire stoici &Peripact siqvidemnonle-
vi s haedereinter eos intercedit controver sia. Veru
qvidqvidsit de ea,in verbis sblu dissentiuntjrc veror.
psaconveniunt.NamPerip.assedusin se (ecundu
selpcdtatosjhoc cst, qvatenus sunt simplices animi
morus se appetitiones, nec bonos nec malos diein
genere morum cenlent t stoici vero illosintelligunt
qvia reda ratione deflebunt, & sunt omnino mali»
cum omnis affectus, qvales sunt stoicis, sintvitiossi.
... _ ■“■»■ j>
•- -- > • - • •.•
Hi ne ■liqvct qvo d,ver longius .qv a opinione,utisolent, notante Piccoiomin.gr. ab invicem
recedunt.
'
Idcirco in affecta duo distin*
V,, ' em\ • J- ;• : » - i
gvunr» Q*r\*rUt, quae mentem hominis statim pri-
ma'spccic rei objecta: movet, & vi qvadam pellit,
se avynaiajitnv, qva eadem illa meris cognitam P han-
taslam , suo aslensu approbat.; Illam dicunt’eslem~
voluntaria, nec,/bonam,nec malam,in (a-
----pientemq, etiam cadere} Hanc a slerunt involunta-
riam, malam & in stulto rcperiri. Exqvo seqvitur
non m totum stoicos damnare astedsusded solum
eorum *>y**J7«5*W, nec has omnes,sed eas tantum,
qrx rcdsa: rationi sunt contrariae & qvatenus no-
bis nimis indulgeamus. Adcatur Hornej. loc,cir.
Burgcrsd. id. Phil. mor.omne discrimenin co po-
nit qvo dstoicijapientem nullo modo ob pr&jens malum»
moveri velint, Peripat. concedant moderate materipojje,
Thes. XI.
Duo illa magna incommoda ex non ob/ertatis observan-
dis scaturientia compkBttur.
Licet stoici» cum de assedsibus disputant, rcdsc
sentiant, incommode camen loqvuntur, idq; dua-
bus praecipue rationibus i. Q,vod contra qvam sa.
ciunt Peripar. qui una & appellatione & definitio-
ne nudo» animi motus designanr, hi res longe di*
stinCtissimas consundunt, unaqve & appellatione
sc definitione comprehendunt & motus ipsos sc
motui adhaerens vitium. A nutura vitium scccrna-
tur,inqvit August. Hincsit*.qvodnondistingvant
inter motus qva motus, & motus in qvantum cis
aliqvid accidit, nimirum exorbitantia a redla ratio-
ne. siqvidem dantur multae aesiones hominis ma-
lae, nulla tamen carum mala animanda, qvatenus
a£Uo,siqyidem adsus,qva adsui,qvera Physicum ap-
pellant, non a Deo minus,tanqvam causa prima sc
umverlaii, qvam ab homine eil, licet non item a-
dius Crania inquantumsunt, in tantum bona suni
dicente Augustmo, & Omnis natura
quantumnatura ebona esi,inqvantumVitiosa,mala. Ita
astedhis non pauci dantur, qvi sunt mali, at nullus
eorum malusqva astedtus.,Qvare nonita argumen-
tari licebit: Omnis affectus contra praeceptum ra-
tionis est malus E. Assedlus simpliciter cst aliqvid
maIutti,Frius verum, posterius salsum. Vid.Meisn.
PhiUob. sedi. 2, hter. lib.ic.j.stra-
tem, lib. 2* c. z.
'
V ;;v v- * ThKsi XII. s.
'' Descriptiomm indisserentix asse&uum exhibebit
V Ex his itaq-, qvs di<sla sunt, talis indisserentis
Assectuum Ipotest extrui deseriptio,qvod enim sit
asse&io /psdatri} qt>a asse&us Ethice /eu -moraliter necboni
nec mali sunt . jedprout subjacent imperio rationis (ss
'voluntatis» s »/sTHEs.* XIII. . >
Caujam ob quam Coronidis loco denonnullis ssesduum re-
mediis agitur, insimabit,. s " «-.* : thJsJ'
‘Dictum qvidem nobis fuitThcs.a.nostrs pote-
siatis effo asse&us moderari, nec posle cos volun-
tatem cogere; Attamen & antea sadsum, hbdicqj
fieri solet (qvanqvam de jure non ita fieri debe-
ret) •ut illi : ipsi extra orbitam"rationis excurrant,
jsive praecipitantia, si ve infirmitate, sive alio qvo-
piam casu id siat. Qyaproptcr opera: pretium nos
sasturoi speratnus, si remedia quasdam tam gene-
ralia, qvam specialia,anrcqvam manum de rabula
moveamus, adhibeamus, siqvidcmEthica modum
illis praeseribere, nec non eosdem curare debet«
non siscus ac Medicina segrotum. sunt enim re-
vera morbi animi, ut loqvuntur stoica nisi Ratio-
nis habenis regantur.
Thh. XIV.
-V J t ' rn.
**
: t y ' 1 - s *Remedia generalia contra (postis asse&usfacientia docebit.
-Male,hnq vit;Curt.ig c.2; Natura humanis ingeniis
consutuit , faodplerum J non futura, Jeci transacia perpen-
dimeto. 1 Et sanc valde dolendum, qvod affectuum





impetui morem gerentes id: non raro patramus#
qvod, re consecta# non aliud «magis insectum vel-
lemus» cum tamen icmpernobis* edet videndumv '/r" ‘’'; ’'..utconsilium astiones potius praecederet, noltras,
qvam poenitentia ssibscqver<stur« Unde Proverbi-
um Germanicum elegans. - -
£l3ll ntebb obnt Dtos soslWsuwesc hic ntcbs nctc|) ber£scas.
Ovare oportet nihil prius agamsiTqvidquamsqvam
Asteduiitii* ut plurimum) ori esfreni, aureum illud
Palladis caenum» ie*restat» rationem, imposueri-
mus, viam qvamcmitiri debemus, monffraturam,
qvid nobis faciendum, qvidqve omittendum, indi-




.. thi. •■■ ■ r r* ’ - -s* ■ C’ ' *compouturam. secus enim net, ur iicut sine Praenis
indomiti cqvi; ita nec affectus absqjca postuno
gubernari. Dcin sedula caurioneopus,ne affectus
in consilium primo vocemus, cum hi secundum
facultatem sensuivam homini competant» sed ra-
tionem» secundum qvam, homines sumus, audia-
mus» cujus officium cst facultates inseriores, imo
totum hominem dirigere. Vid. Plur. Reverend.
& Clar, Dn, Mag. ]onz popularis mei hono-
rarii!. elcgantissima dissertatio dcimper Redh??ar«
pradt. Cons, Hornejust.i c.j. Huic adde seneca: E-
pist* p/. Nec contrarius cst Cicer. 1. 1, oss. monens
id ante omnia efficiendum, ut rationi appetitos obediat »
tam£ ne% procurrat , nec propterpigritiam aut ignavi-
am deserat . €x qVo elucebit omnia conslantia omniapte
moderatio. H*ec de remediis generalibus.
: Thes. XV. '
Msdehrn ira adhibebit,
Nunc oculos mentemq; nostram vertamus ad
pharmaca specialia & primum qvidem_*
contra !ramt Licet hare affectuum agmen claudat,
tamen cum sitasscdtus omnium vehementissimus,
perniciosissimus,pariterq; nobis familiarissimus, uc
supra indicatum, in primis dudtu virtutis eget, ne
extra limites exerret Tuos. Pnetcrqvara qvod o-
mnino huc applicanda sunt illa remedia in Thes.
prajccd- allata» non parvus tamen sc ossert modus
monitorum praeceptorum, tum Phiiosophsco,
rumjtura Poeticorum, tum aliorum Doctrinasida-
rorum virorum. senecae testatur, maximum irae
remedium effo dilationem: ut primum ejus; ser-
vor relangvcscat& caligo qvsmienicm premit,
relidat, aut minus.densa sit.' Nec minorem sa-
pientiam redolent huius Poetae verba:
. i NesiAna Animo permitte calenti» Q ; : ;r y
rDa (pAtium , tenuem% moram,furor *rmmm{sirai.i
Athenodori consiliumtad August. erat* ut iratus
prius nihil qvidqvam agerer, qvam omnes Alpha-
bhcti literas perlegislct. Nec ullunisalubriusGbn-
silium dari poterit Christiani», qvam utira stimu-
lati, orationem dominicamrecitent. > Et Elegan-
tiae plenissima sunt iterum Dostoris e porticu lapi-
entissimi verba; ut nautae tempestatcm, >
aneberis navesfirmant: Ita priw quam ingruat tempesias
iracundi#] ratione frenandus csit animus (si in diversum
nitendum. Plura heiocumulare non duco nceesta3
Vum'j cumubi q, obvia si nt« : : ; -
Thes* XVL
Videntia amoris msdehitur.
Amoris vires ii spccsbes, etiam illas vehementissi-
mas csie conslat, adeo ut caecus dicatur. Cujus re-
media tria recensemur, Violentaa- Ethica j.Phy-
fica. Violenta ex praetempto Cleanthis, seu, ut alii,
Cratis,sunt s, 2. 3.siatis* it Ethici} ut
impudicis impurisq; cogitationibusobviam camus,
in ip(a herba cxsingvamus, principiis obssemus,oc-
casiones fugiamus, <& qvod primas obtinet, ut piis
precibus assiduisqVIaboribus invigilemus, &omni*
prsesentiam divinam timeamus. Qyae omnia Hic-
ron. hoc versu Elegiaco ess complexus}
Ores, casia legas, jejunes, otia vites }
st servare Voles , corpora caBa DEO*
Et usu tritum ess illud}
Otia si tollas periere cupidinis arcus ,
Contemt&qVe jacent & sine luce saces^
si vero kaeontigeret, ut ne hac quidem ratione
slammae libidinis extingverentur, EcceTibiPhy-
fica.* Lactuca propter frigus insitum,& siceitatem.
Ruta item ad sodandam Venerem magnopere
commendatur»
•1 \Adde Rost flor emt minuunt% potenter amorem»
vid scholam salcrnir. cap:/j. & 10.
*>>7 •: tyic£-vJicz~j :t~i Thef. XVII. , ‘'‘ *'1
’ '
'
Nonnullispariter assestibusphamaca Ethica brevi/simh
pr^seribet.
Non in alio magisMonstroqvim HydraLernsea
domanda iaborasleHcrcuIcmperhibetur, per qvam
invidiam significare voluere. Eso enim vitium ma-
xime commune ac pervulgatum» & semper invi-
gloriae ♦ comes. sed attende \quaenam.; egre-
gia! praemia manent invidos? [; r
rsu*? Invidas alterius ;; rebus ■ macrescit opimis - : 1
Invidia siculi non invenere ].Tyranni ;i; rf
* Tormentum majus - - - -
_
. .x t
Teste Horae. 1. 2. Epist.~Ncc contrarium illud:
Invidil justius est nihil, ptotinus iplum Au-
dlorcm perimit cxcruciatq, Huic assentitur
qvidam ex Comicis: ssbi hostiripsi , redditur vir
invidus. Cui addas illud Curt. I. s. c Odium restin-
gvet freqvens nostrse mortalitatis memoria & ru-
minatio. Audaciam compcscent ha?c monitat dis
enim Audaciam alienam a viro lapiente; & audere
multae in. multis-nos labi sacere, Trisiitiam excutiet
illud Pro verb. 12.spiritus tnstiscxssccat ossa.Eccl.jo.
multos occiditTristitia,nec ulla utilitas,in ea. Plura
testimonia huc (pedantia adducere nec libet, nec
licet» cum omnium oculis i obverlentur. Qyarc si-
nem imponimus huic dislertatiunculje his verbis:r
O sancta Trias! quae appetitum,qui erae confirmitas cum ca-
stitate, puritate scseivJasKpa, Tua, nobis indidisti, sac nihil appeta-
mus, quod sanctissimae Tuae voluntati advertetur / Fac itidem, ut
lingulare illud Tuum donum, Recta ratio, affectus ita nostros regar,
ne eam sussocent, exilingvant. Dirige gressus nostros in
media Regiaq; victuris via, donec tandem periculosissimo hujus mun-
di pelago superato, dissieultatumq» Icopulis ‘ phsi tergum sili-'i
ctis , in porta felicitatis aeternae feliciter sub» '
.■, > '.i.
' ..w..' -ti* > Aslamus! .» ~ ,
CUI sOLI GLORIA !
